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Abs tract 
The paper deals with somatic idioms based on Czech lexeme ruka (hand). For the
analysis a collocation v rukou (i.e. in hands) was chosen. Analyzed data come es pe -
cially from Czech Radio news 1977 and 1997 (from a demo version of the platform
being developed for automatic tran scrip tion and so phis ti cated access to his tori cal
audio archive of the Czech Radio), and from the Czech National Corpora. The
analysis should dem on strate a ratio between basic and figu ra tive meaning of the
chosen col lo ca tion, its semantic profiles, and should reveal potential ideo logi cal
implicit meaning. 
Příspěvek se zabývá tzv. so ma tickými frazémy, jež jsou založeny na bázovém
lexému ruka. Pro potřeby tohoto příspěvku bylo ana lyzováno užití jednoho konkrét -
ního spojení, a to v rukou. Jazykový materiál pro excerpci poskytl archiv mluvených
pořadů Českého rozhlasu, konkrétně zpra vo dajské pořady Rozhla sové noviny z roku
1977 a Ozvěny dne z roku 1997; pro porovnání byla využita i data z Českého
národního korpusu z týchž let. Cílem je pos tih nout poměr do slov ného a me ta fo -
rického užití vybrané vazby, kvali ta tivně ana lyzo vat séman tické profily, v nichž se
vyskytuje, a iden ti fiko vat případný ideo logický podtext.
Na přelomu tisíciletí, jak konstatují představitelky české ko g ni tiv-
ní lin g vi sti ky, se i v České re pu b li ce otevírají dveře kognitivním pří-
stupům k ja zy ku (srov. Vaňková 2003). Up ly nu lo další desetiletí a my
můžeme s potěšením kon sta to vat, že se ty to pomyslné dveře otevírají
stále víc a že patrně nic nebrání to mu, aby záhy by ly dokořán. Snad ty -
to stránky bu dou přesvědčivou výpovědí o pevném teoretickém pod -
loží těchto výzkumů. České stu die jsou inspirovány průkopnickými
díly amerických kognitivistů, je v nich však zřetelná re fle xe domácího 
kon te x tu. Jde ne jen o významnou tra di ci české lin g vi sti ky, ale o spe ci -
fi ka české hi sto rie a ku l tu ry. O této specifičnosti, řekněme svébytnos-
ti, vypovídá český jazykový ob raz světa. Ten je fixován v te x tech nej-
různějších typů; v běžné ko mu ni ka ci, ve folklorních te x tech, v ane k -
dotách, v pub li ci sti ce aj. Můžeme k němu dospět analýzou slovní zá-
soby, stu diem vztahů me zi slo vy, zejména sekundárních významů, de -
rivátů, etymologických poukazů, frazémů apod. (podrobněji viz: Vaň- 
ková a kol. 2005, Bar t mi ń ski 2007, Vaňková 2007).
Cenným a stále častěji využívaným zdro jem k odhalování ja zy ko-
vého ob ra zu světa jsou jazykové ko r pu sy, které nabízejí rozsáhlé so u -
bo ry jazykových dat spjatých s určitým obdobím a ko mu ni tou. Ta to
da ta skýtají po zna t ky o vývoji ja zy ka, který se proměňuje v závislosti
na společenském kon te x tu.
Ta to stu die primárně vychází z dat, která čerpáme z ko r pu su ve l mi
specifického, a to z Ar chi vu mluvených pořadů Českého roz hla su,2
který je veřejně dostupný na webových stránkách: https://www.ite.
tul.cz/spe e chlab/in dex.php/na ki.html. Jde o ojedinělou databázi, v níž 
jsou shromážděny záznamy mluvených projevů o ob je mu sto vek tisíc
ho din nahrávek. Pořady Českého roz hla su zpřístupňují kulturní dědic- 
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2 Tato databáze vznikla v rámci projektu Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu
pro sofistikované vyhledávání, konkrétně v Programu aplikovaného výzkumu a vý-
voje národní a kulturní identity. Projekt DF11P01OVV013 Mini ste r st va kultury ČR 
(výzkumný program NAKI) řeší Fakulta me cha tro ni ky, in for ma ti ky a me zio bo ro-
vých studií a Fakulta přirodovědně-humanitní a pedagogická Technické uni ve rzi ty
v Liberci. Hlavní řešitelem projektu byl profesor Jan Nouza z Ústavu informačních
technologií a in for ma ti ky Technické uni ve rzi ty v Liberci.
1 Příspěvek vznikl v rámci projektu Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro
sofistikované vyhledávání (č. DF 11P010VV013) v Programu aplikovaného výzku- 
mu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).
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tví, z něhož mo hou čerpat mnohé vědní disciplíny. V tu to chvíli je čle-
nům projektového týmu zpřístupněno v pracovní ve rzi zhru ba 7000
ho din nahrávek zpravodajských pořadů Českého roz hla su z let 1969–
–2005.
Těžištěm korpusové lin g vi sti ky by ly donedávna hlavně psané pro -
je vy. Databáze mluvených projevů je v porovnání s pro je vy psanými
výrazně chudší. Mluvené slo vo se až v poslední době dostává stále
častěji do středu po zo r no sti výzkumného bádání. Při zkoumání mlu -
vených projevů je kvůli paralelnímu ubíhání te x tu v reálném čase ve l -
mi obtížné zachycení konkrétních zkoumaných jevů. Vytváření ta ko-
vé databáze, jíž by mo hli využít představitelé různých oborů, je te dy
ve l kou výzvou. Současné počítačové te ch no lo gie analytická práci se
zvukovými nahrávkami si ce umožňují, ale zvukový záznam mlu ve-
ného slo va je stále těžko ana ly ti c ky uchopitelný. Z to ho to důvodu po-
řizování textových přepisů zvukových verbálních nahrávek je, a zřej-
mě i nadále bu de, standardní součástí zpracování dat, zvláště kvůli
možno stem je jich analýzy a in ter pre ta ce. 
Zveřejněním Ar chi vu mluveného slo va Českého roz hla su se zá-
jemcům otevřela nabídka akustického záznamu paralelně s je ho te x to- 
vým přepisem. Texty je možné paralelně poslo u chat i číst a uživa tel
není při vyhledávání v so u bo rech odkázán jen na zvuk, ale může jed -
noduše využít vyhledávání pomocí psaného te x tu, který jej následně
propojí i do zvukové sto py.
V to m to příspěvku využije me da ta z ar chi vu rozhlasových nahrá-
vek k ilu stra ci jedné ze stěžejních hypotéz kognitivní lin g vi sti ky, kte -
rou je tělesné ukotvení ja zy ka. Představitelé americké kognitivní lin g -
vi sti ky mluví o tzv. body cen tri s mu (Jo h n son 1987). Pod le kognitivistů 
je ja zyk pro dukt lidské zkušenosti a ta to zkušenost je zprostředkována 
lidským tělem. Přesvědčivé svědectví o provázanosti ja zy ka s lidským 
tělem podávají somatické frazémy, te dy ustálená slovní spojení, je -
jichž klíčový ko m po nent označuje nějakou část lidského těla.
Z množství psychosomatických frazémů se v našem příspěvku za-
měříme po uze na jed nu část lidského těla – na ru ku. Předpokládali
jsme, že ex ce r pce somatických frazémů bu de značně početná ne jen co 
do množství, ale též co do významů. Ten to předpoklad vycházel ze stu-
die představující ob raz ru ky v polštině a angličtině, v níž autoři dospě-
li k několika sémantickým ob la stem – profilům (Fi lar, Głaz 1996). Pod- 
 sta tou profilování je zvýraznění některého ze sémantických prvků da-
ného po j mu. V případě ru ky se můžeme se t kat s následujícími pro fi ly:3
1. R u k a  –  č á s t  t ě l a:
a) p á r o v o s t, pravá a levá: mít obě ruce levé;
b) u m í s t ě n í  p o  s t r a n á c h  l i d s k é h o  t ě l a – po pravé ruce 
vidíme….
2. R u k a  –  v z h l e d:
a) v z h l e d  z  h l e  d i  s k a  p ř i j í m a n é  n o r m y, resp. pokud jí
neodpovídá – mít ruce jako opice.
3. R u k a  –  l i d s k á  č i n n o s t:
a) r u k a  j a k o  v l a s t n ě n í  a  m o c,  s c h o  p  n o s t  u c h o p i t
a  d r ž e t, význam moci nad drženou věcí, vlivu, odpovědnosti
za něco – předat něco do něčích rukou, mít něco/někoho v rukou
být v něčích/dobrých/správných rukou;
b) r u k a  j a k o  p r á c e,  n á s t r o j  k  p r á c i  –  dílo vlastních ru-
kou, necítit ruce, upracované ruce, mít jen dvě ruce;
c) r u k a  j a k o  k o n t a k t,  m e z i l i d s k é  v z t a h y:
– s e  s v ě t e m  – hmat, dotyk: 
– p r o s t o r o v á  b l í z k o s t  –  mít něco po ruce/při ruce, na
dosah ruky, nedat něco z ruky;
– e v i  d e n  t  n o s t,  j i s t o t a  –  držet pevně v rukách,
– p o c i t y, c i t y –  lomit rukama, sprásknout ruce, mávnout nad 
něčím rukou;
d) r u k a  j a k o  p o z n á v a c í  o r g á n  č l o v ě k a  – ohmatat si
něco vlastníma rukama;
– s y m  p a  t i e,  s p o l u p r á c e  –  podat, sti sk no ut někomu ruku,
chytit někoho/držet někoho za ruku, jít někomu na ruku;
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3 Profilování může být ještě podrobnější v závislosti na zvoleném způsobu
vidění/perspektivě (Waszakowa 2010). Rovněž by se jednotlivé sémantické oblasti
rozrostly v případě, že bychom pracovali s deriváty (ruční, rukodělný…).         
– p o m o c  n ě k o m u,  o d p o v ě d n o s t  z a  n ě k o h o  –  podat
po mo c nou ruku, držet nad někým ochran nou ruku, vést někoho
za ruku;
– s ň a t e k  –  požádat dívku o ruku, ucházet se o něčí ruku, dostat
něčí ruku;
– n e g a t i v n í  v z t a h y  – vztáhnout na někoho ruku.
4. R u k a  j a k o  č l o v ě k  – mít něco z druhé ruky, potřebuje pevnou
ruku:
– d e g r a d a c e  n a  n á s t r o j  – být něčí pravá/pomocná ruka,
prodloužená ruka;
– v l a  s t  n o  s t i,  s c h o  p  n o  s t i  č l o v ě k a  – mít zlaté/dřevěné/
děravé… ruce, obě ruce levé;
– e t i c k á  s t r á n k a  č l o v ě k a  – mít čisté/špinavé ruce, ušpinit
si ruce;
– z á r u k a  –  ručit za něco, dát za něco/za někoho ruku do ohně,
ruku na to.
Jak je z výčtu patrné, lexém ru ka pokrývá značné množství séman- 
tických oblastí. Z to ho důvodu jsme se pro potřeby to ho to příspěvku
roz ho d li analýzu zúžit na jed no konkrétní spojení, a to na va z bu v ru -
kou. Vo l ba to ho to spojení by la motivována pe v nou provázaností sé-
mantického pro fi lu RU KA – LIDSKÁ ČINNOST, v němž se lexém ru ka
často vy sky tu je právě ve formě předložka v + 6. pád, s totalitní ide o lo-
gií a jejími pro je vy v ko mu ni ka ci.
Události, k nimž se publicistické a zpravodajské pořady vyjadřují,
jsou nahlíženy dobovým ideologickým pri z ma tem. Předpokládali
jsme, že významy, v nichž je spojení v ru kou v excerpované databázi
užito, bu dou indikátorem to ho to ideologického zatížení. 
Součástí pro fi lu RU KA JA KO LIDSKÁ ČINNOST je sémantická ob -
last, v níž do popředí vy stu pu je sémantický rys RU KA JA KO VLASTNĚ-
NÍ A MOC. Ru ka je nástrojem, většinou ve l mi pevným, jímž někdo
někoho ovládá, nad nímž má pe v nou moc. Ovládaný je zce la pasivní,
je zba ven své vlastní vůle, dostává se do područí svého vlastníka.
Zpravodajské pořady v ar chi vu rozhlasových pořadů Českého roz -
hla su poskytují přesvědčivé příklady to ho to sémantického pro fi lu.
Předpokládanou proměnu sémantických rysů v rámci to ho to pro fi lu
doku men tu je me na zpravodajství v rozmezí 20 let, v nichž se odehrála 
změna společenského zřízení, konkrétně z ro ku 1977, reprezentující-
ho dobový ideologický normalizační di skurs, a ro ku 1997, ilustrující-
ho demokratické proměny.
Primárním zdro jem dat pro sémantickou analýzu jsou zpra vo daj-
ské pořady Rozhlasové no vi ny (1977) a Ozvěny dne (1997). Dále byl
pro ilu stra ci šíře užívání va z by v ru kou použit Český národní ko r pus a
je ho ko r pu sy To ta li ta a pub 20 0 6 syn. Rok 1977 byl pro analýzu zvo len 
záměrně, je to tiž k di spo zi ci jak v pracovní ve rzi databáze archi vu
Českého roz hla su, tak v ko r pu su To ta li ta (Čermák a kol. 2010).
Oba zdro je poskytují kvalitativně srovnatelné in fo r ma ce,
kvantitativně se samozřejmě vymyká ko r pus syn 2006pub. Jde to tiž o
je den z nejrozsáhlejších referenčních korpusů (v roz sa hu 300 milionů
slov), přičemž více než 20 % textů využitých v to m to ko r pu su pochází
právě z ro ku 1997 (http://wi ki.ko r pus.cz/do ku.php/cnk:uvod; cit.
8.03.2014). 
Va z ba v ru kou ve zpravodajských pořadech Českého roz hla su4
V pořadech Rozhlasové no vi ny se v ro ce 1977 vy sky tu je va z ba
v ru kou 23krát, z to ho 21 výskytů odpovídá sémantickému pro fi lu RU-
KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC. 
Příklady:
[…] atomové zbraně <v rukou> jihoafrických rasistů…. 
   Vláda je však nadále <v rukou> klerikálů stejně jako státní rozhlas a… 
[…] plníme funkci důležitého nástroje <v rukou> strany a ztrátu… 
[…] intenzivní prací všech, <v jejichž rukou> je výsledek letošních žní… 
Metaforické užití zpra vi d la re fle ktu je domácí politicko-hospodář-
ské dění, přičemž se zdůrazňuje neotřesitelná zodpovědnost stra ny
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4 Do analýzy nebyly zahrnuty defektní výskyty vazby, pro jejichž porozumění by 
bylo třeba porovnat zvukovou a textovou stopu v rozsáhlejším kontextu. Au to ma -
tický přepis zatím dosahuje přesnosti 94,67 % u studiového čteného zpravodajství,
kompletní zpravodajské pořady vykazují prozatímní přesnost přepisu 86,86 %
(Nouza a kol. 2012, s. 27–38).
a jejích orgánů, li du, dělníků apod. za úspěšný roz voj socialistického
Československa. Dále se va z ba v ru kou užívá v pasážích zpravujících
o činnosti kapitalistických a pro/západních subjektů.
Pou ze ve dvou případech je spojení v ru kou užito v základním vý-
zna mu „ru ka ja ko lidská končetina”.
V pořadech Ozvěny dne z ro ku 1997 se va z ba v ru kou ob je vu je ve
24 případech. S 20 výskyty opět výrazně do mi nu je metaforické užití
v sémantickém pro fi lu „ru ka ja ko vlastnění a moc”. 
Příklady:
Po schůzi palestinského vedení to oznámily palestinské oficiální zdroje,
opatření se bude týkat pozemků palestinské au to no mie a východního Jeruza-
léma, které jsou <v rukou> samosprávy.
…ale po přestávce už byla režie zápasu pevně <v rukou> českých hokejistů.
Po provedení této operaci uvidíme, jak velká část ještě závazků zbude <v ru-
kou> samotných zdravotních zařízení.
Většina hlavních měst na jihu je <v rukou> povstalců.
Metaforické užití va z by v ru kou je v to m to období zba ve no svého
ideologického pod te x tu; nejčastěji se užívá pro objektivní po stižení
vztahů v domácí i zahraniční po li ti ce a své zastoupení má i ve spo r tov- 
ním zpravodajství.
Va z ba v ru kou je v základním významu RU KA JA KO LIDSKÁ KON-
ČETINA užita po uze čtyřikrát. 
Z kvantitativního i kvalitativního hle di ska jsou so u bo ry z let 1977
a 1997 srovnatelné. Mírně se proměňuje poměr metaforického a ne -
metaforického užití. Nízká četnost výskytů však ne u možňuje činit zá-
věry z fa ktu, že metaforické užití va z by v ru kou do sa hu je v ro ce 1977
91,3 %, zatímco v ro ce 1997 činí 83,3 %. Sémantická analýza všech
výskytů ale samozřejmě od ha lu je měnící se ob sa ho vou náplň séman-
tického pro fi lu RU KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC. Mění se zpra vo dajské
hod no ty, zpravodajství postrádá ideologické zabarvení ve prospěch
jasného a neutrálního sdělení.5
Vazba v rukou v Českém národním korpusu
Pro srovnání uvádíme výsledky z korpusů To ta li ta a syn 2006pub.
V obou případech byl pro potřeby výzkumu vytvořen sub ko r pus, a to
z let 1977 a 1997 (do taz: [word="[Vv]"] [tag!="N.*"]{0,1} [word=
"ru kou"]). 
V ko r pu su To ta li ta (sub ko r pus 1977) má va z ba v ru kou 260 výsky- 
tů, z to ho k sémantickému pro fi lu RU KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC ná-
leží 250 výskytů, tj. 96,15 %, a k pro fi lu RU KA JA KO LIDSKÁ KONČE-
TI NA 10 výskytů, tj. 3,85 %.
Jak ze sta ti sti ky, tak ze sémantické analýzy opět vyplývá, že va z ba
v ru kou je užívána výrazně více v přeneseném významu než ve význa-
mu základním. V rámci sémantického pro fi lu RU KA JA KO VLASTNĚ-
NÍ A MOC lze vy s le do vat zejména dvě sémantické ob la sti specifikující
ideologický kon text:
1) s p o l e č e n s k o - p o l i t i c k á  o b l a s t, 
2) o b l a s t  h o s p o d á ř s t v í,  p ř e d e v š í m  p r ů m y s l u  a  s t a -  
v e b n i c t v í.
Ad 1. Dobový tisk vyz d vi hu je a ob ha ju je socialistické zřízení,
v němž je vláda, kapitál, výrobní prostředky v ru kou li du, dělníků,
pracujících, stra ny apod. A na opak kapitalistický svět kri ti zu je, že ty-
též prostředky a sta t ky jsou v ru kou úzké sku pi ny kapitalistů, statkářů, 
buržoa zie apod. Metaforické užití popisované va z by se v dobových
te x tech stává jednoduchým a účinným prostředkem, který slouží
k mani pu la ci čtenářů a který fo r mu je žádoucí po stoj k dobovému zří-
zení. Je zce la dominantním sémantickým pro fi lem, v němž se po pi so -
vaná va z ba užívá. 
Příklady:
Díky tomu, že jsou všechny výrobní prostředky a všechny zdroje soustředěny 
<v rukou> státu, společnosti, je možno řídit národní hospodářství pláno-
vitě…
So cia li s mus odstraňuje všechny překážky stojící v cestě její re a li za ci, proto-
že <v rukou> pracujícího lidu jsou všechny prostředky informací i názorné
agitace.
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5 Český národní korpus – SYN2006PUB (Čermák a kol. 2011).
Tyto ko r po ra ce mají <v rukou> vše: su ro vi ny, patenty, vynálezy, s jejichž
pomocí proměňují su ro vi ny v hotové výrobky,…
Protože kon cen tra ce moci <rukou> finanční monopolistické oli ga r chie je
všeobecným jevem v průmyslově rozvinutých zemích ka pi ta lis mu… 
Tytéž závěry potvrzují i sta ti sti ky kolokací – nejčastější pravá do-
plnění va z by v ru kou (lem ma ta pod le MI - s co re) jsou ty to: statkář,
buržoa zie, ka pi ta li sta, soukromý, stát, dělnický, proletariát, pracující, 
dělník, socialistický…
Ad 2. Tisk ko men tu je řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů,
v prostředí socialistického plánování mno h dy problematických,
socialistické soutěžení apod. Vyskytují se tak např. konstatování, že
plnění plánu je v ru kou dělníků, v ru kou brigádníků apod.:
Zdejší strojaři mají <v rukou> odpovědnost za to, zda se podaří uskutečnit
záměr, o němž snily ge ne ra ce.
Mezi věkově staršími pracovníky zase probíhá soutěž o stan da r tu stavební
odborové rady, nyní je <v rukou> betonářů Ja ro s la va To l ma na z úseku vý-
stavby výrobního bloku.
Mi mo ideologický kon text se spojením v ru kou vy sky tu je v ob la sti
spo r tu. I zde vystupují do popředí sémantické vla st no sti odpovídající
obecnému sémantickému pro fi lu RUKA – LIDSKÁ ČINNOST.
V ko r pu su syn 2006pub (sub ko r pus 1997) má va z ba v ru kou 1220
výskytů. Metaforické užití v sémantickém pro fi lu RU KA JA KO VLAST-
NĚNÍ A MOC do ku men tu je 1088 výskytů, tj. 89,18 %, zatímco ne me ta -
fo rické 132 výskytů, tj. 10,82 %.
Stejně ja ko rozhlasové pořady Ozvěny dne z ro ku 1997 také so uhrn 
dat z ČNK, sub ko r pu su 1997, po tvrzu je dominantní užívání va z by
v rukou v jejím metaforickém významu. Va z ba v ru kou neo bsa hu je
sekundární ideologické, manipulativní sémantické ry sy. Son da do kor-
pusových dat ukázala, že se nemění ani sémantické pro fi ly, jed no-
značně převažuje pro fil RU KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC. Va z ba v ru kou
ilu stru je no vou ro li zpravodajských médií reagujících na změnu spo -
lečenských poměrů a na dobové politické a hospodářské události. To
se pro je vu je otevřeným informováním o nejrůznějších kauzách násil-
né, majetkové a hospodářské kri mi na li ty a ko ru pce; va z ba v ru kou se
dále vy sky tu je v těchto významových okruzích: eko no mi ka a její trans-
fo r ma ce, pri va ti za ce, činnost po li cie a soudů, zdravotnictví, domácí
a mezinárodní po li ti ka, probíhající válečné kon fli kty, te ro ri s mus a sa -
mozřejmě sport. Změněná ro le hromadných sdělovacích prostředků
a je jich ide olo gi c ky nezatížené zpravodajství, zbavené předlistopado-
vé frázovitosti a klišé, pravděpodobně stojí za nárůstem ne me ta fo ric-
kých výskytů va z by v ru kou po ro ce 1989. Do určité míry to po tvrzu je
i son da do početně výrazně menšího so u bo ru výskytů ze zpra vo daj-
ských relací Českého roz hla su (8,7 % přímého užití v ro ce 1977 opro ti 
16,7 % v ro ce 1997, viz výše).
Příklady:
„Nemohu zveřejnit žádné prohlášení, otázka bu dou c no sti Tatry je především
<v rukou> akcionářů,” řekl tiskový mluvčí au to mo bil ky
V září 1995 byla uzavřena, následně vy kli ze na a její další osud spočívá
<v rukou> FN v Pra ze- Mo to le
Švýcarský di p lo mat dále ujistil, že značný počet zbraní <v rukou> civilního
čečenského oby vate l st va není hrozbou pro nadcházející hlasování. 
Toto uvolnění se ovšem netýká měst <v rukou> rebelů, tedy Vlory , Gji ro ka -
ste ru , Fieru a Beratu.
Závěrem
Ex cerpce spojení v ru kou, ja ko typického zástupce somatických
frazémů s bázovým lexémem ru ka, z ar chi vu Českého rozhlasu a ČNK
nám da la nahlédnout do konkrétního výseku českého jazykového ob -
ra zu světa. Ukázalo se, že na pro sto dominantním sémantickým pro fi -
lem, v němž se spojení v ru kou vy sky tu je, je metaforický význam
RUKA – LIDSKÁ ČINNOST. Excerpce z období, kdy česká společnost
procházela významnými politickými proměnami, od ha li la, jak by ly
chápány konkrétní události v dobovém zpravodajství. Zprávy totalitní 
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éry, poplatné komunistické ide o lo gii, de mon strují užívané ma ni pu la -
tivní stra te gie. Metaforické užití va z by v ru kou ve výskytech z ro ku
1977 po la ri zu je svět na „správný”, v němž jsou výrobní prostředky
a moc soustředěny v ru kou li du, dělníků a stra ny, a „zlý”, v němž jsou
na opak v ru kou kapitalistů. Metaforické užití va z by v ru kou do mi nu je
i ve zpravodajství z ro ku 1997, avšak zde je význam analyzovaného
spojení od ideologického nánosu oproštěn.
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